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Di zaman modern ini teknologi semakin berkembang dan semakin canggih, 
hal ini merupakan salah satu faktor ketidakmampuan pelaku usaha UMKM dalam 
menggunakan teknologi informasi.. Teknologi informasi sangat diperlukan bagi 
pelaku usaha dimana teknologi membantu pelaku usaha dalam hal pencatatan 
laporan keuangan. Perkembangan teknologi yang pesat membuat pelaku usaha 
UMKM berminat untuk menggunakan teknologi di masa depan. Sebagian besar 
pelaku usaha UMKM masih belum tertarik untuk menggunakan teknologi karena 
pelaku usaha UMKM susah untuk beradaptasi menggunakan teknologi. Hal ini 
karena pelaku usaha UMKM sejak awal sudah terbiasa menggunakan cara manual 
dan untuk pindah ke teknologi UMKM agak sulit. Hal inilah yang membuat 
UMKM sulit untuk berkembang. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang menyebabkan minat 
pelaku usaha UMKM dalam menggunakan teknologi informasi. Faktor yang 
menjadi penyebab minat pelaku usaha UMKM dalam menggunakan teknologi 
informasi adalah pendidikan, lama usaha, persepsi kegunaan dan persepsi 
kemudahan penggunaan. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dan jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 74. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
pendidikan, umur usaha, persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap minat 
UMKM dalam menggunakan teknologi informasi. Persepsi kemudahan 
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THE EFFECT OF EDUCATION, DURATION BUSINESS, 
PERCEPTION USEFULNESS  AND  PERCEPTION EASE OF USE 
OF INTEREST ON USING INFORMATION TECHNOLOGY 
 
 
 This modern era, technology is increasingly developing and increasingly 
sophisticated, this is one of the factors in the inability of Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSME) business actors in using information technology. 
Information technology is very necessary for business actors where technology 
helps business people in terms of recording financial statements. Rapid 
technological developments make MSME business players interested in using 
technology in the future. Most MSME business actors are still not interested in 
using technology because MSME business actors are difficult to adapt using 
technology. This is because UMKM business actors from the beginning were used 
to using manual methods and to move to MSME technology was rather difficult. 
This is what makes SMEs difficult to develop. 
 This study aims to examine the factors that cause interest in MSME 
business actors in using information technology. The factors that caused the 
interest of MSME business actors in using information technology were 
education, length of business, perceived usefulness and perceived ease of use. The 
object of the research used in this study was SMEs assisted by the City of Kediri 
Cooperative and MSME Office. The sampling technique used the nonprobability 
sampling method and the number of samples in this study were 74. The data 
analysis technique used multiple linear regression analysis. The results of this 
study indicate that education, business age, perceived usefulness do not affect the 
interest of MSMEs in using information technology. Perception of ease of use has 
a positive effect on the interest of MSMEs in using information technology. 
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